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科技史新书目·2013 年中国大陆 (1)
程占京 王君秀 高 峰 朱 敬
(中国科学院自然科学史研究所 图书馆，北京 100190)
编者按 本专栏专门刊登国内外新近出版的科学技术史书目信息，以飨读者。欢迎出版
社或编著者提供新书信息及惠赠样书，以便存目;欢迎海内外学界同仁撰写书评书介。本刊
特约国内收藏科技史文献最丰富的专业图书馆———中国科学院自然科学史研究所图书馆提
供中国大陆地区出版书目信息。
本书目为 2013 年除技术史外的书目信息，而有“* ”标记为补录往年遗漏书目。
收稿日期:2014-02-17
第一作者简介:程占京，1970 年生，河北安平人，中国科学院自然科学史研究所图书馆馆员。
墨子综释(民国文存) 支伟成编，知识产权出版社，199 页，38 元。
朱载堉集(6 册) 李天网主编，上海交通大学出版社，5289 页，2500 元。
庭训格言、几暇格物编 (清)康熙撰，陈生玺、贾乃谦注释，浙江古籍出版社，233 页，30 元。
中国古代科学思想二十讲(中国科学技术大学精品教材) 胡化凯著，中国科学技术大学出版社，348
页，43 元。
格致经世:中国科技———一个文明国度的价值与魅力(中华文明探微) 董光璧著，北京教育出版社，152
页，45 元。
古代中外科技交流史略(当代学者人文论丛) 李未醉、魏露苓著，中央编译出版社，340 页，60 元。
中国科技新闻简史* 陶贤都、李浩鸣著，湖南大学出版社，276 页，25 元。
中国传统科技文化研究(国科大文丛) 方晓阳、陈天嘉编，科学出版社，337 页，89 元。
中国传统文化与科学教育的互动研究 马勇军、张笑梅著，光明日报出版社，216 页，42 元。
史家心语:当代科技史名家访谈录 万辅彬、黄祖宾主编，科学出版社，330 页，78 元。
考古视野中海河域史前科技文明述要 吕变庭著，中国社会科学出版社，297 页，29 元。
河北科学技术史 贾红星主编，人民出版社，948 页，280 元。
苏州科技史话(中国科协国家级科技思想库建设丛书) 苏州市科学技术史学会编，中国科学技术出版
社，250 页，48 元。
云南科学技术简史(民族文化与科技研究丛书) 李晓岑著，科学出版社，346 页，98 元。
明代海南文化研究 张朔人著，社会科学文献出版社，562 页，128 元。
两岸科技交流 20 年 科技部海峡两岸科学技术交流中心编，科学技术文献出版社，749 页，196 元。
当代中国科技进步与低碳社会构建(中国书籍文库) 薛建明著，中国书籍出版社，284 页，56 元。
科技发展与创新成就(中国红色经典案例丛书) 孟艾芳主编，山西教育出版社，366 页，30 元。
中国科学与工程杰出人物案例研究(学术思想传承与创新丛书) 丛书编委会主编，科学出版社，616
页，198 元。
中国科学院院史拾零* (中国科学院院史丛书) 宋振能编著，科学出版社，267 页，54 元。
自然资源综合考察委员会研究(中国科学院院史丛书) 张九辰著，科学出版社，284 页，98 元。
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难忘的 120 天:忆胡耀邦同志在中国科学院的日子 中国科学院京区党委编，科学出版社，173 页，
68 元。
胡耀邦在中国科学院* 中国科学院编，科学出版社，169 页，38 元。
江泽民与中国科学院* 中国科学院编，科学出版社，199 页，45 元。
科学技术简史(大学生职业素养教育规划教材) 陶进等编著，清华大学出版社，274 页，36 元。
科学技术简史 陈吉明主编，西南交通大学出版社，308 页，36 元。
科学十大假说(科学那些不可思议的事) 曹玺敬著，湖北教育出版社，222 页，31. 5 元。
科学十大突破(科学那些不可思议的事) 史晓雷著，湖北教育出版社，206 页，29. 5 元。
地球的历史:举世瞩目的 100 个重大发现(上、下)(图灵新知) (英)帕尔默 (Douglas Palmer)著，秦静
远译，人民邮电出版社，206、207 页，45、45 元。
科学发现纵横谈(文史知识文库典藏本) 王梓坤著，中华书局，241 页，30 元。
改变世界的发现(科学天下新视界) (美)皮特·莫尔 (Pete Moore)著，唐安华、粟进英译，湖南科学技
术出版社，192 页，48 元。
科学技术发现发明要览 葛能全编著，北京联合出版社，634 页，98 元。
科学大师的失误(中国科普大奖图书典藏书系) 杨建邺著，湖南科学技术出版社，316 页，34 元。
反叛的科学家(启真·科学) (美)弗里曼·戴森 (Freeman Dyson)著，肖明波、杨光松译，浙江大学出
版社，396 页，52 元。
科学名著与科学精神 樊小蒲、赵强、苏婕编著，光明日报出版社，263 页，49 元。
科学外史 江晓原著，复旦大学出版社，307 页，48 元。
科学与诚信:发人深省的科研不端行为案例 中国科学院编，科学出版社，232 页，39. 8 元。
科学与人文的交融(上、下)(国科大文丛) 龚育之著，科学出版社，393、416 页，99、99 元。
文化视野中的科学史:《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》科学文化专栏十年精选文集(2003—
2013) 江晓原、刘晓荣主编，上海交通大学出版社，656 页，98 元。
科学、哲学、社会和历史(国科大文丛) 范岱年著，科学出版社，242 页，68 元。
科学史与科学哲学导论(世纪人文系列丛书·开放人文) (澳)约翰·舒斯特 (J． A． Schuster)著，安维
复译，上海科技教育出版社，520 页，80 元。
科学革命与现代科学的起源(第 3 版) (想象欧洲丛书) (美)约翰·亨利 (John Henry)著，杨俊杰译，
北京大学出版社，264 页，26 元。
迎面而来:从人类文明发展看第三次工业革命(大视野) 黎雨、李新编著，国家行政学院出版社，298
页，48 元。
科学论文集:物理学、化学、天文学、地质学(哈佛百年经典 11) (英)迈克尔·法拉第(Michael Fara-
day)等著，翟蓉译，北京理工大学出版社，285 页，45 元。
世界主要国立科研机构概况 白春礼主编，科学出版社，491 页，198 元。
人才与发展:国立科研机构比较研究* 白春礼主编，科学出版社，244 页，45 元。
西方科学史研究(国科大文丛) 任定成、柯遵科编，科学出版社，327 页，86 元。
西方科学的起源(第 2 版) (科学源流译丛) (美)戴维·林德伯格 (David C． Lindberg)著，张卜天译，湖
南科学技术出版社，496 页，78 元。
我想知道的西方科学(我想知道的西方故事) 文聘元著，上海辞书出版社，298 页，39 元。
他们创造了美国 (美)哈罗德·埃文斯(Harold Evans)等著，倪波等译，中信出版社，728 页，98 元。
德国的科学* (汉译世界学术名著丛书) (法)皮埃尔·迪昂(Pierre Duhem)著，李醒民译，商务印书馆，
274 页，25 元。
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中国环境史研究(第 2 辑) :理论与探索 王利华主编，中国环境出版社，355 页，70 元。
中华生态环境文化 刘昌铭著，同心出版社，173 页，39. 8 元。
徘徊在人与自然之间:中国生态环境史探索* 王利华著，天津古籍出版社，510 页，50 元。
北京历史地图集·自然环境卷 侯仁之主编，北京出版社，157 页，1800 元。
中古时期汾河流域的环境与社会(三晋学术研究书系) 李书吉主编，三晋出版社，321 页，50 元。
滇池沧桑:千年环境史的视野(生态人类学丛书) 董学荣、吴瑛著，知识产权出版社，292 页，58 元。
滦河史料集(环境史研究系列丛书) 郭坤、戴建兵编，天津古籍出版社，192 页，33 元。
水乡生态与江南社会(9—20 世纪)(清华国学丛书) 王建革著，北京大学出版社，630 页，55 元。
被牺牲的“局部”:淮北社会生态变迁研究(1680—1949)* (励学文丛) 马俊亚著，北京大学出版社，490
页，54 元。
京杭大运河沿线生态环境变迁* (空间信息技术与文化遗产保护丛书) 张金池等著，科学出版社，287
页，69 元。
清政府对苗疆生态环境的保护 袁翔珠著，社会科学文献出版社，410 页，98 元。
虎、米、丝、泥:帝制晚期华南的环境与经济* (凤凰文库·海外中国研究系列) (美)马立博(Ｒoberts
Marks)著，王玉茹、关永强译，江苏人民出版社，403 页，37 元。
人与自然:20 世纪怒江峡谷人地关系史* 王东昕著，中国社会科学出版社，181 页，28 元。
毛泽东生态观 曹前发著，人民出版社，228 页，35 元。
环境史:从人与自然的关系叙述历史* (学术研究丛书) 田丰、李旭明主编，商务印书馆，464 页，32 元。
环境史研究(第 1 辑)* (环境史研究丛书) 戴建兵主编，地质出版社，194 页，40 元。
人类的足迹:一部地球环境的历史 (美)安东尼·彭纳 (Anthony N． Penna)著，张新、王兆润译，电子工
业出版社，312 页，69 元。
阳光下的新事物:20 世纪世界环境史(全球史译丛) (美)麦克尼尔(J． Ｒ． Macneil)著，韩莉、韩晓雯译，
商务印书馆，486 页，50 元。
这片开裂的土地:印度生态史* (国际环境译丛) (印)马德哈夫·加吉尔 (Madhav Gadgil)、拉马钱德
拉·古哈 (Ｒamachandra Guha)著，滕海键译，中国环境科学出版社，175 页，30 元。
海有崖岸:美国废弃物海洋处置活动研究(1870s—1930s)* (环境史探索丛书) 毛达著，中国环境科学
出版社，347 页，38 元。
毒岛:日本工业病史* (国际环境译丛) (美)布雷特·沃克 (B． L． Walker)著，徐军译，中国环境科学出
版社，229 页，30 元。
日本近现代环境保护发展史(晏阳初农村丛书) 徐东海著，中国农业出版社，156 页，40 元。
鉴古证今:传统工艺与科技考古文萃 中国科学院自然科学史研究所、中国科学院传统工艺与文物科技
研究中心编，安徽科学技术出版，808 页，158 元。
科技考古进展(国科大文丛) 王昌燧编著，科学出版社，300 页，150 元。
数字环境考古理论与实践 杨瑞霞、鲁鹏等著，科学出版社，205 页，78 元。
文物保护科技专辑(Ⅰ) :金属陶瓷颜料 中国文化遗产研究院编，文物出版社，355 页，198 元。
文物保护科技专辑(Ⅱ) :岩土文物岩画彩画 中国文化遗产研究院编，文物出版社，376 页，208 元。
文物保护工程与规划专辑(Ⅰ) :体系与方法 中国文化遗产研究院编，文物出版社，433 页，228 元。
文物保护工程与规划专辑(Ⅱ) :技术与工程实例 中国文化遗产研究院编，文物出版社，502 页，248 元。
古代世界数学泰斗刘徽 郭书春著，山东科学技术出版社，452 页，36 元。
中国中学数学课程史论 吕世虎著，人民教育出版社，394 页，36. 2 元。
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铸梦:追忆舅舅陈景润 宋力著，厦门大学出版社，212 页，40 元。
师从张景中 彭翕成著，清华大学出版社，221 页，25 元。
华罗庚文集:多复变函数论卷 II(中国科学院华罗庚数学重点实验室丛书) 华罗庚著，周向宇审校，科
学出版社，438 页，98 元。
古今数学思想(3 册) (美)莫里斯·克莱因(Morris Kline)著，万伟勋等译，上海科学技术出版社，340、
364、397 页，58、58、58 元。
数学简史 张红主编，科学出版社，376 页，25 元。
数学趣史(趣味数学丛书) 徐品方著，科学出版社，211 页，28 元。
数学的故事 (英)伊恩·斯图尔特 (Ian Stewart)著，熊斌、汪晓勤译，上海辞书出版社，376 页，48 元。
数学思想 10 讲 张广祥著，科学出版社，207 页，48 元。
数学文化教程 张奠宙、王善平著，高等教育出版社，323 页，36. 8 元。
数学的历史文化赏析(中小学课程与数学文化研究成果之一) 张映姜、陈美英、李晓培著，湖南师范大
学出版社，182 页，25 元。
数学史与数学教育 刘超等著，浙江大学出版社，404 页，66 元。
数学与人文 丘成桐等主编，高等教育出版社
第 9辑:回望数学 171页，25元;第 10辑:数学前沿 167页，25元;第 11辑:好的数学 152页，25元。
天才引导的历程:数学中的伟大定理 (美)邓纳姆 (William Dunham)著，李繁荣、李莉萍译，机械工业
出版社，322 页，45 元。
从庞加莱到佩雷尔曼:庞加莱猜想的历史(影响数学世界的猜想与问题) 佩捷、李莹英、郭梦舒编著，哈
尔滨工业大学出版社，1131 页，298 元。
从费马到怀尔斯:费马大定理的历史(影响数学世界的猜想与问题) 佩捷、王忠玉、欧阳维诚编著，哈尔
滨工业大学出版社，688 页，198 元。
费马大定理:一个困惑了世间智者 358 年的谜(小阅读) (英)西蒙·辛格 (Simon Singh)著，薛密译，广
西师范大学出版社，262 页，39. 8 元。
惠更斯与巴罗，牛顿与胡克:数学分析与突变理论的起步，从渐伸线到准晶体(数学概览) (俄)阿诺尔
德(В． И． Арнольд)著，李培廉译，高等教育出版社，153 页，35 元。
建部贤弘的数学思想 徐泽林、周畅、夏青著，科学出版社，363 页，98 元。
莱布尼茨(西方思想家评传丛书) (英)尼古拉斯·乔里(Nicholas Lear)著，杜娟译，华夏出版社，219
页，29 元。
希尔伯特几何基础(科学素养文库·科学元典丛书) (德)希尔伯特(David Hilbert)著，北京大学出版
社，264 页，39 元。
布尔巴基:数学家的秘密社团* (数学圈丛书) (法)莫里斯·马夏尔(M. Mashaal)著，胡作玄、王献芬
译，湖南科学技术出版社，228 页，38 元。
应用数学大师:林家翘传(大家丛书) 孙卫涛、刘俊丽著，江苏人民出版社，159 页，15. 5 元。
俄罗斯几何大师:沙雷金论数学及其他(俄罗斯数学精品译丛) (俄)扎斯拉夫斯基(A． A． Заславскнй)
等著，马菊红等译，哈尔滨工业大学出版社，152 页，48 元。
当代数学:沃尔夫数学奖得主及其建树与见解(第 4 版) 李心灿编，高等教育出版社，396 页，26. 1 元。
中国物理学史 舒恒杞编著，湖南大学出版社，190 页，28 元。
中日近代物理学交流史研究(1850—1922) 咏梅著，中央民族大学出版社，240 页，38 元。
龟兹乐器的历史流变及音响特性:以达玛沟三弦琵琶为例 张寅著，天津大学出版社，187 页，26 元。
晚清经典力学的传入:以《重学》为中心的比较研究 聂馥玲著，山东教育出版社，227 页，48 元。
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高山仰止、大爱无疆:我们心目中的郭永怀和李佩先生 李家春主编，科学出版社，419 页，98 元。
双子星座:张维与陆士嘉(清华科学家故事) 张克群著，清华大学出版社，296 页，25 元。
钱学森力学手稿(8、9) 钱学森著，西安交通大学出版社，174、192 页，70、70 元。
钱学森力学手稿(10)* 钱学森著，西安交通大学出版社，187 页，70 元。
钱学森讲谈录:哲学、科学、艺术(增订版) 钱学森著，九州出版社，304 页，39. 8 元。
钱学森研究(2010、2011) 上海交通大学钱学森图书馆编，上海交通大学出版社，159、200页，38、38元。
科教结合，开拓创新:钱学森与中国科大特展图录(中国科学技术大学博物馆展览图录系列丛书) 张
居中主编，中国科学技术大学出版社，210 页，56 元。
领军科学家:钱三强、钱学森、赵九章(卓越科学家的工作与创新方法系列研究丛书) 王鸿生著，中国科
学技术出版社，374 页，49 元。
探寻大师的轨迹:钱伟长为什么能(上海大学钱伟长学院钱伟长教育思想实践丛书) 顾传青著，科学
出版社，269 页，65 元。
魂牵心系原子梦:钱三强传(老科学家学术成长采集工程·中国科学院院士传记丛书) 葛能全著，中
国科学技术出版社，437 页，75 元。
钱三强年谱长编(国家科学思想库) 葛能全编，科学出版社，821 页，298 元。
卷舒开合任天真:何泽慧传(老科学家学术成长采集工程·中国科学院院士传记丛书) 刘晓著，中国
科学技术出版社，291 页，55 元。
马大猷传(科学与人生·中国科学院院士传记) 张家 著，科学出版社，195 页，38 元。
大音希声:应崇福传(老科学家学术成长采集工程·中国科学院院士传记丛书) 王传超著，中国科学
技术出版社，222 页，45 元。
耿耿忠心效桑梓:王竹溪的人生与学术生涯 海燕编著，电子工业出版社，333 页，25 元。
做一辈子研究生:林为干传(老科学家学术成长采集工程·中国科学院院士传记丛书) 田永秀、王安
平著，中国科学技术出版社，236 页，45 元。
十一维空间:物理学家侯伯宇的多维人生 赵韦著，陕西人民出版社，368 页，58 元。
天才物理学家的失误(科学那些不可思议的事) 杨建邺著，湖北教育出版社，236 页，33. 5 元。
福音:物理学的佯谬(科学那些不可思议的事) 杨建邺著，湖北教育出版社，274 页，39. 5 元。
量子理论的观念之争和认识论发展 李宏芳著，科学出版社，201 页，68 元。
上帝掷骰子吗:量子物理史话 曹天元著，北京联合出版公司，381 页，45 元。
宇宙的精灵:通俗量子力学史 无功著，广西师范大学出版社，465 页，60 元。
量子之谜·物理学遇到意识(第一推动丛书·物理系列) (美)布鲁斯·罗森布鲁姆(Bruce Ｒosen-
blum)、弗雷德·库特纳(Fred Kuttner)著，向真译，湖南科学技术出版社，345 页，32 元。
希格斯:“上帝粒子”的发明与发现(哲人石丛书) (英)吉姆·巴戈特 (Jim Baggott)著，邢志忠译，上海
科技教育出版社，211 页，38 元。
智者的困惑:混沌分形漫谈 丁玖著，高等教育出版社，313 页，39 元。
爱因斯坦传 (德)于尔根·奈佛 (Jurgen Neffe)著，马怀琪、陈琦译，557 页，59 元。
爱因斯坦全传(修订版) (美)丹尼斯·布莱恩 (Denis Brian)著，杨建邺、李香莲译，高等教育出版社，
723 页，58 元。
爱因斯坦自述(华中传记) (美)爱因斯坦 (Albert Einstein)著，崔金英、姬君译，华中科技大学出版社，
362 页，45 元。
爱因斯坦谈人生 (美)海伦·杜卡斯(Helen Dukas)、巴纳希·霍夫曼(Banesh Hoffrnann)著，李宏昀译，
复旦大学出版社，160 页，20 元。
没有时间的世界:爱因斯坦与哥德尔被遗忘的财富(科学咖啡馆系列) (美)帕利·尤格拉 (Palle
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Yourgrau)著，尤斯德、马自恒译，电子工业出版社，223 页，36 元。
普朗特纪念报告译文集:一部哥廷根学派的力学发展史(清华大学学术专著) 张维等编译，清华大学
出版社，912 页，249 元。
奇异之美:盖尔曼传(世纪人文系列丛书·开放人文) (美)乔治·约翰逊 (G． Johnson)著，朱允伦等
译，上海科技教育出版社，387 页，66 元。
飞向无限:和霍金在一起的日子 (英)简·霍金(Jane Hawking)著，孙晶怡译，湖南科技出版社，408 页，
35 元。
挑战极限:诺贝尔物理学奖获得者的传奇人生* (日)江崎玲于奈著，姜春洁译，中信出版社，239页，30元。
20 世纪中国知名科学家学术成就概览:化学卷(第 3 分册) 白春礼主编，科学出版社，464 页，138 元。
中国的霍金:高士其传 叶永烈著，安徽教育出版社，320 页，45 元。
举重若重:徐光宪传(老科学家学术成长采集工程·中国科学院院士传记丛书) 叶青、黄艳红、朱晶著，
中国科学技术出版社，305 页，55 元。
新青胜蓝惟所盼:陆婉珍传(老科学家学术成长资料采集工程·中国科学院院士传记) 褚小立著，上
海交通大学出版社，355 页，68 元。
筚路蓝缕 以启山林:兰州大学有机化学家教育家李裕林教授 80 华诞纪念文集 功能有机分子化学国
家重点实验室编著，甘肃人民出版社，338 页，198 元。
生命与化学:探索史话 郭永沺编著，大连理工大学出版社，165 页，25 元。
探索科学之路:百年诺贝尔化学奖钩沉(1901—2011)* 叶铁林、钱庆元编，化学工业出版社，298 页，
29. 8 元。
致命元素:毒药的历史* (新知文库) (英)约翰·埃姆斯利(John Emsley)著，毕小青译，生活·读书·
新知三联书店，440 页，39 元。
完美的对称:富勒烯的意外发现* (世纪人文) (英)吉姆·巴戈特(Jim Baggott)著，李涛、曹志良译，上
海科技教育出版社，399 页，57 元。
发现空气的人:普里斯特利传* (哲人石丛书·当代科技名家传记系列) (美)史蒂文·约翰逊 (Steven
Johnson)著，闫鲜宁译，上海科技教育出版社，142 页，26 元。
太初日历表 朱桂昌编著，中华书局，806 页，196 元。
两汉经学的历术背景 郜积意著，北京大学出版社，236 页，32 元。
何承天与何氏家族研究(兰陵文化研究丛书) 高新满著，山东人民出版社，181 页，28 元。
科学利益与欧洲扩张:近代欧洲科学地域扩张背景下的徐家汇观象台(1873—1950) 吴燕著，中国社
会科学出版社，237 页，49 元。
天文学的历史(走近科学史丛书) 钮卫星著，江苏人民出版社，150 页，35 元。
天文五千年(科学那些不可思议的事) 王玉民著，湖北教育出版社，237 页，33. 5 元。
天文学革命:仰望星空 400 年(中外物理学精品书系) (美)唐纳德·约克 (Donald G． York)著，涂泓、
方伟译，北京大学出版社，516 页，138 元。
宇宙之书:从托勒密、爱因斯坦到多重宇宙(图灵新知) (英)约翰·巴罗 (John D． Barrow)著，李剑龙
译，人民邮电出版社，344 页，39 元。
四民月令校注(第 2 版) (新编诸子集成续编) (东汉)崔寔著，石声汉注释，中华书局，116 页，18 元。
青海省基层气象台站简史 青海省气象局编，气象出版社，334 页，70 元。
河北省基层气象台站简史 河北省气象局编，气象出版社，742 页，155 元。
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辽宁省基层气象台站简史 辽宁省气象局编，气象出版社，500 页，105 元。
广西壮族自治区基层气象台站简史 广西壮族自治区气象局编，气象出版社，683 页，145 元。
福建省基层气象台站简史 福建省气象局编，气象出版社，483 页，100 元。
陕西省基层气象台站简史* 陕西省气象局编，气象出版社，676 页，140 元。
西藏自治区基层气象台站简史* 西藏自治区气象局编，气象出版社，204 页，50 元。
河南省基层气象台站简史* 河南省气象局编，气象出版社，603 页，130 元。
内蒙古自治区基层气象台站简史* 内蒙古自治区气象局编，气象出版社，747 页，155 元。
竺可桢与陈寅恪:科学巨擘与史学大师的交往 张荣明著，漓江出版社，87 页，17 元。
风云雨雪，光风霁月:陶诗言传(大家丛书) 李娟娟著，江苏人民出版社，194 页，18 元。
回顾科研一生:兼谈退休之乐 温景嵩著，冶金工业出版社，109 页，19 元。
气象英模风采录* 中国气象局精神文明建设指导委员会办公室编，气象出版社，295 页，30 元。
山海经笺疏(古刻新韵) (清)郝懿行等著，浙江人民美术出版社，765 页，118 元。
山海经笺疏补校(范祥雍古籍整理汇刊) (清)郝懿行笺疏，范祥雍校，上海古籍出版社，412页，148元。
水经注校证(中华国学文库) (北魏)郦道元著，陈桥驿校正，中华书局，938 页，78 元。
水经注(古典名著聚珍文库) (北魏)郦道元原注，陈桥驿注释，浙江古籍出版社，555 页，38 元。
《水经注》地名汇编* 陈桥驿编著，中华书局，2094 页，398 元。
水经注城邑考 曲英杰著，中国社会科学出版社，782 页，138 元。
汉唐地理志考校* 孔祥军著，新世界出版社，283 页，40 元。
晋书地理志校注* 孔祥军著，新世界出版社，229 页，34 元。
舆地志辑注* (南朝)顾野王著，顾恒一等辑注，上海古籍出版社，402 页，48 元。
旧史舆地文录(北京大学中国古代史研究中心丛刊) 辛德勇著，中华书局，384 页，66 元。
舆图指要:中国科学院图书馆藏中国古地图叙录* 孙靖国著，中国地图出版社，395 页，380 元。
中华舆图志* 中华舆图志编制及数字展示项目组编，中国地图出版社，270 页，780 元。
地图的作者及其阅读:以宋明为核心的知识史考察(随园史学丛书) 潘晟著，江苏人民出版社，202 页，
28 元。
十七世纪的现代学者:徐霞客及其游记(自然国学丛书) 杨文衡著，海天出版社，133 页，26 元。
旷世游圣徐霞客 张秉忠、徐和明编著，文汇出版社，550 页，298 元。
落落孤云独往还:徐霞客宜州旅行记(宜州历史名人丛书) 张俊显编著，广西师范大学出版社，160 页，
28 元。
古代荆楚地理新探:续集(武汉大学百年名典) 石泉著，武汉大学出版社，392 页，80 元。
古文诗词中的地球与环境事件 孙立广编，中国科学技术大学出版社，361 页，28 元。
中国历史自然地理(中国自然地理系列专著) 邹逸麟、张修桂主编，科学出版社，699 页，189 元。
中国名号与中古地理探索(南京大学史学丛书) 胡阿祥著，生活·读书·新知三联书店，349 页，65 元。
历史的空间与空间的历史:中国历史地理与地理学史研究(当代中国名家文库) 辛德勇著，北京师范
大学出版社，398 页，68 元。
史念海全集(七卷)(中国国家历史地理) 史念海著，人民出版社，6066 页，1500 元。
平城历史地理学研究* (日本中国史研究译丛) (日)前田正名著，李凭等译，上海古籍出版社，428 页，
68 元。
北平历史地理 侯仁之著，外语教学与研究出版社，224 页，72 元。
20世纪中国知名科学家学术成就概览:地学卷(地质学分册一、二) 孙鸿烈主编，科学出版社，714、775
页，198、208 元。
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冰川之父:施雅风传(大家丛书) 李伶伶著，江苏人民出版社，163 页，15. 5 元。
从红壤到黄土:朱显谟传(老科学家学术成长采集工程·中国科学院院士传记丛书) 赵继伟等著，中
国科学技术出版社，219 页，45 元。
山水人生:陈梦熊传(老科学家学术成长采集工程·中国科学院院士传记丛书) 张九辰著，中国科学
技术出版社，247 页，45 元。
叶连俊院士百年诞辰纪念文集 本书编辑委员会编，科学出版社，275 页，150 元。
黄土魂龙骨情:纪念刘东生先生诞辰九十五周年、胡长康先生逝世一周年 刘强主编，科学出版社，516
页，298 元。
刘人怀院士从教五十周年庆贺文集 袁鸿等主编，暨南大学出版社，216 页，168 元。
地貌演化与环境变迁:祝贺刘泽纯先生从事自然地理学六十年 本书编委会编著，科学出版社，336 页，
168 元。
地理学发达史(楚图南译作集) (英)迪金森(Ｒ． E． Dickinson)、霍华士(O． J． Howarth)著，楚图南译，
安徽人民出版社，216 页，26 元。
中国古代海洋文献导读* (古代中国的海洋观) 梁二平、郭湘玮著，海洋出版社，294 页，50 元。
中国海洋文化史长编 中国海洋大学出版社
魏晋南北朝隋唐卷 朱建君、修斌主编，518 页，69. 8 元;宋元卷 赵成国主编，461 页，66. 8 元;明清
卷* 马树华、曲金良主编，713 页，79. 8 元;近代卷 闵锐武主编，556 页，76. 8 元。
中国海洋文化学术研讨会论文集 张伟主编，海洋出版社，311 页，60 元。
蓝色大潮:21 世纪上半叶人类文明与海洋发展(海洋与军事系列丛书) 蒋磊编著，海潮出版社，287 页，
37 元。
字里行间，草木皆兵:成语植物图鉴 潘富俊著，九州出版社，192 页，36 元。
草木零落，美人迟暮:楚辞植物图鉴 潘富俊著，九州出版社，224 页，36 元。
阆苑仙葩，美玉无瑕:红楼梦植物图鉴 潘富俊著，九州出版社，280 页，39. 8 元。
植物古汉名图考续编 高明乾、卢龙斗主编，科学出版社，393 页，108 元。
《本草纲目》禽部鸟类今释 杨岚编著，科学出版社，203 页，75 元。
中国香菇栽培史 张寿橙主编，西泠印社出版社，536 页，120 元。
人竹共生的环境与文明(国家哲学社会科学成果文库) 王利华著，生活·读书·新知三联书店，415
页，99 元。
森林和绿色的中国史 (日)上田信著，朱海滨译，山东画报出版社，223 页，28 元。
中国古代野生动物地理分布 文榕生编著，山东科学技术出版社，986 页，200 元。
中国体质人类学史研究 杜靖著，知识产权出版社，362 页，68 元。
20 世纪中国知名科学家学术成就概览:生物学卷(第 2、3 分册) 梁栋材主编，科学出版社，446、450 页，
128、138 元。
开启创新之门:仪器和实验技术五十年发展* (中国科学院生物物理研究所所史丛书) 中国科学院生
物物理研究所编，科学出版社，314 页，58 元。
梦里麦田都是金:庄巧生传(老科学家学术成长采集工程·中国科学院院士传记丛书) 杨坚著，中国
科学技术出版社，206 页，43 元。
此生情怀寄树草:张宏达传(老科学家学术成长采集工程·中国科学院院士传记丛书) 李剑、张晓红
著，中国科学技术出版社，320 页，55 元。
梦想成真:张树政传(老科学家学术成长资料采集工程·中国科学院院士传记丛书) 程光胜著，上海
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交通大学出版社，165 页，36 元。
邓明琴与中国草莓 雷家军、郑文屾主编，辽宁科学技术出版社，262 页，200 元。
著名遗传学家与生物技术专家:李宝健传 冯双、贺竹梅、武少新编著，中山大学出版社，163 页，89 元。
世界“克隆牛之父”杨向中 杨伯芳、李新光、谢再起主编，中国农业大学出版社，321 页，69 元。
林镕文集 林镕著，科学出版社，945 页，298 元。
李文华文集 李文华著，科学出版社，1292 页，398 元。
物种起源(译林人文精选) (英)达尔文(Charles Ｒobert Darwin)著，苗德岁译，译林出版社，399 页，35
元。
物种起源论(哈佛百年经典 08) (英)达尔文著，余丽涛译，北京理工大学出版社，452 页，48 元。
天演论(汉译文库) (英)托马斯·赫胥黎(T． Huxley)著，严复译，北京联合出版公司，119页，25. 8元。
大脑两半球机能讲义(科学素养文库·科学元典丛书) (俄)巴甫洛夫(И． П． Павлов)著，北京大学出
版社，404 页，58 元。
诺贝尔奖中的科学·生理学或医学奖卷* (21 世纪科学知识丛书) (日)矢沢科学事务所编著，王沥
译，科学出版社，270 页，39. 8 元。
达尔文计划:第二次环游世界之旅 (意)卢卡·诺维利 (Luca Novelli)著，倪安宇译，人民邮电出版社，
619 页，78 元。
中国心理学史新编 汪凤炎主编，人民教育出版社，582 页，44. 2 元。
中国心理学史* (新世纪心理与心理健康教育文库) 燕国材著，开明出版社，287 页，45 元。
儒家心理学思想概论 郝宏伟著，广东高等教育出版社，238 页，31 元。
简明西方心理学史* (大学精品资源共享课程系列) 张福全主编，安徽大学出版社，344 页，39 元。
心理学史:心理学思想的主要流派(第 6 版) (心理学核心课程教材系列) (美)托马斯·哈代·黎黑
(Thomas Hamy Leahey)著，蒋柯等译，上海人民出版社，502 页，65 元。
西方心理学史* (新世纪心理与心理健康教育文库) 叶浩生主编，开明出版社，262 页，43 元。
灵魂的秘密:精神分析的社会史和文化史 (美)伊利·扎列茨基 (Eli Zaretsky)著，季广茂译，金城出版
社，557 页，80 元。
心理学的故事:源起与演变(最新增补修订版) (美)莫顿·亨特 (Morton Hunt)著，寒川子、张积模译，
陕西师范大学出版社，768 页，88 元。
弗洛伊德(西方思想家评传丛书) (美)乔纳森·里尔(Jonathan Lear)著，邵晓波译，华夏出版社，269
页，32 元。
梦·欲望·真想:弗洛伊德自传 (奥)西格蒙德·弗洛伊德 (Sigmund Freud)著，顾闻译，国际文化出版
公司，256 页，28 元。
梦境人生:荣格传(现代文明人格丛书) 黄秀丽著，中国友谊出版公司，207 页，25 元。
危险方法:荣格、弗洛伊德和一个女病人的真实传奇 (美)约翰·克尔著，成颢译，译林出版社，552 页，
58 元。
红书 (瑞士)荣格(Carl G． Jung)著，林子钧、张涛译，中央编译出版社，476 页，68 元。
世界著名心理学家 叶浩生主编，北京师范大学出版社
弗洛伊德 于晓波著，182 页，18 元;皮亚杰 孙君著，147 页，16 元;阿德勒 贺微著，148 页，16 元;
马斯洛 陈曦著，154 页，16 元;勒温 李明著，216 页，18 元;科尔伯格 范琪著，132 页，14 元;荣格
曾江江著，185 页，18 元;艾森克 孙灯勇著，190 页，18 元。
心理大师手泽 北京理工大学出版社
心理学原理 (美)威廉·詹姆斯(William James)著，周芳编译，247 页，32 元;记忆的奥秘 (德)赫
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尔曼·艾宾浩斯(Hermann Ebbinghaus)著，王迪菲编译，209 页，29. 8 元;生活的科学 (奥)阿德勒
(Alfred Adler)著，屠晓燕编译，203 页，29. 8 元;心理的类型 (瑞士)荣格(Carl G． Jung)著，王秋洁编
译，477 页，58 元。
人类与动物心理学讲义(科学素养文库·科学元典丛书) (德)冯特(Wilhelm Wundt)著，北京大学出
版社，256 页，38 元。
心理学原理(科学素养文库·科学元典丛书) (美)詹姆斯 (W． James)著，北京大学出版社，248页，39元。
心理学大师心理健康经典论著通识丛书 俞国良主编，浙江教育出版社
弗洛伊德心理健康思想解析 罗晓路著，234 页，28． 8 元;荣格心理健康思想解析 项丽娜著，238 页，
28． 8 元;阿德勒心理健康思想解析 李冬梅著，207 页，28． 8 元;罗杰斯心理健康思想解析 李洋、雷
雳著，212 页，28． 8 元;马斯洛心理健康思想解析 张登浩著，256 页，30 元;博克维茨心理健康思想解
析 张国华著，223 页，28． 8 元;拉扎鲁斯心理健康思想解析 董妍著，216 页，28． 8 元;安娜·弗洛伊
德心理健康思想解析 马晓辉著，206 页，28． 8 元;鲍尔比心理健康思想解析 王燕、陈斌斌著，217
页，28． 8 元;塞利格曼心理健康思想解析 邢采著，216 页，28． 8 元;路特心理健康思想解析 侯瑞鹤
著，231页，28． 8元;沙赫特心理健康思想解析 刘聪慧著，230页，28． 8元;艾森克心理健康思想解析
李宏利著，187 页，28． 8 元;卡特尔心理健康思想解析 衣新发著，217 页，28． 8 元;沃尔普心理健康思
想解析 赵军燕著，247 页，28． 8 元;奥尔波特心理健康思想解析 姜兆萍著，219 页，28． 8 元。
稻作与史前文化演变 吕烈丹著，科学出版社，356 页，168 元。
汉唐屯垦与吐鲁番绿洲社会变迁研究(石河子大学绿洲发展研究丛书) 张安福著，中国农业出版社，
240 页，26 元。
明清广东的农业与环境:以珠江三角洲为中心* (广州史志丛书) 吴建新著，广东人民出版社，323 页，
52 元。
明清农业史资料(1368—1911) 陈树平主编，社会科学文献出版社 ，1546 页，980 元。
楚国农业及社会研究* (世纪楚学) 程涛平著，湖北教育出版社，326 页，69 元。
湖南农业史* (湖湘文库) 符少辉、刘纯阳主编，湖南人民出版社，666 页，134 元。
酒泉农业史(酒泉历史文化丛书) 杨文琴、张宏伟、王建华著，兰州大学出版社，457 页，46 元。
中国奶业史(通史卷、专史卷) 刘成果主编，中国农业出版社，1228 页，800 元。
中华茶史·唐代卷 李斌城、韩金科著，陕西师范大学出版社，391 页，150 元。
近代中国茶业之发展(中华史学丛书) 陈慈玉著，中国人民大学出版社，347 页，49 元。
杭州茶史 朱家骥著，杭州出版社，249 页，60 元。
潮州工夫茶话* (岭南文化书系) 曾楚楠、叶汉钟著，暨南大学出版社，148 页，45 元。
四川制茶史 阚能才编著，中国农业科学技术出版社，205 页，30 元。
近代江南地区灌溉机械推广应用研究(中华农业文明研究院文库·中国近现代农业史丛书) 袁家明
著，中国社会科学出版社，215 页，28 元。
近代南通棉业变革与地区社会变迁研究(1884—1938)(中华农业文明研究院文库·中国近现代农业史
丛书) 羌建著，中国社会科学出版社，268 页，32 元。
20 世纪中国玉米种业科技发展研究(中华农业文明研究院文库·中国近现代农业史丛书) 杨虎著，中
国社会科学出版社，248 页，30 元。
20 世纪中国知名科学家学术成就概览:农学卷(第 4 分册) 石元春主编，科学出版社，627 页，178 元。
激荡百年大国农业(1912—2012) 邹进泰、张爱虎编著，中国法制出版社，222 页，36 元。
农科英才(2012 版) 中国农业科学院编著，中国农业科学技术出版社，438 页，156 元。
金善宝与中国现代农业科技发展研究(中华农业文明研究院文库·中国近现代农业史丛书) 李燕著，
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中国社会科学出版社，226 页，28 元。
冯泽芳与中国现代棉业改进研究* (中华农业文明研究院文库·中国近现代农业史丛书) 曾玉珊著，
中国社会科学出版社，219 页，28 元。
湖南农业大学校史* 本书编委会编，湖南科学技术出版社，696 页，48 元。
黄帝内经(影印本) 人民卫生出版社，347 页，78 元。
注解伤寒论·金匮玉函经(影印本) 人民卫生出版社，222 页，59 元。
灵枢经(校勘本) 刘衡如校，人民卫生出版社，205 页，25 元。
黄帝内经太素(修订版) (黄帝内经注释丛书) (唐)杨上善撰注，科学技术文献出版社，1109 页，138
元。
中医古籍整理丛书重刊(14 种) 人民卫生出版社
神农本草经辑注 马继兴主编，714 页，79 元;诸病源候论校注 丁光迪主编，1019 页，99 元;金匮要
略校注 何任主编，257 页，38 元;金匮要略语译 何任主编，175 页，20 元;伤寒论校注 刘渡舟主
编，286 页，42 元;伤寒论语译 刘渡舟主编，292 页，28 元;脉经校注 沈炎南主编，339 页，46 元;脉
经语译 沈炎南主编，406 页，36 元;难经校注 凌耀星主编，185 页，32 元;难经语译 凌耀星主编，
123 页，16 元;黄帝内经素问校注 郭霭春主编，892 页，96 元;黄帝内经素问语译 郭霭春主编，554
页，39 元;中藏经校注 李聪甫主编，133 页，28 元;中藏经语译 李聪甫主编，134 页，15 元。
中医古籍珍本集成·伤寒金匮卷(20 种) 周仲英、于文强主编，湖南科学技术出版社
伤寒论 520页，74元;伤寒寻源 421页，62元;伤寒悬解 563页，80 元;伤寒总病论·伤寒发微论
426页，63 元;伤寒来苏集 1046 页，145 元;伤寒类证活人书 666 页，92 元;注解伤寒论 436 页，64
元;伤寒明理论·伤寒活人指掌补注辩疑·伤寒兼证析义 634 页，88 元;伤寒补亡论 755 页，104
元;伤寒直格·伤寒贯珠集 636 页，89 元;伤寒百证歌·伤寒九十论·伤寒要旨药方 582 页，83
元;伤寒论浅注 498 页，72 元;伤寒论纲目 1085 页，160 元;伤寒溯源集 1415 页，190 元;尚论篇
542页，77 元;尚论后篇 484 页，69 元;金匮要略浅注 530 页，76 元;金匮翼 918 页，120 元;金匮钩
玄·金匮要略心典 704 页，97 元;金匮玉函经二注 752 页，104 元。
中医经典三家注系列(8 种) (灵兰书院) 王玉兴主编，中国中医药出版社
黄帝内经灵枢三家注(上、下编) (明)马莳、(隋)杨上善、(明)张介宾注，413、385 页，35、29 元;黄帝
内经素问三家注(基础、运气、临床分册) (唐)王冰、(隋)杨上善、(明)张介宾注，450、451、389 页，
35、35、29 元;金匮要略三家注 (元)赵以德、(清)徐忠可、尤在泾注，365 页，29 元;伤寒论三家注
(金)成无己、(清)柯韵伯、尤在泾注，305 页，29 元;难经三家注 (元)滑寿、(清)徐大椿、叶霖注，218
页，19 元。
医道传承丛书第一辑·医道门径(7 种) 王心远主编，学苑出版社
濒湖脉学 (明)李时珍编著，赵艳等点校，81 页，16 元;医方集解 (清)汪昂著，于华云等点校，526
页，90 元;药性赋·药性歌括 (金)张元素等著，赵艳、韩锋点校，109 页，25 元;长沙方歌括 (清)陈
修园著，谷建军点校，201 页，36 元;时方歌括 (清)陈修园著，黄敏、赵艳点校，111 页，22 元;医学三
字经 (清)陈修园著，赵艶等点校，229 页，40 元;金匮方歌括 (清)陈修园著，王宏利点校，199 页，
40 元。
历代医家方论十大名著(8 种) 学苑出版社
成方切用 (清)吴仪洛著，李顺保、王立群校注，577 页，58 元;医方论 (清)费伯雄著，李顺保、朱燕
校注，123 页，18 元;删补名医方论 (清)吴谦著，李顺保、樊小青校注，181 页，20 元;古今名医方论
(清)罗美著，李顺保、薛媛校注，201 页，22 元;医方考 (明)吴昆著，李顺保、蒲朝晖校注，413 页，42
元;伤寒附翼 (清)柯琴著，顾顺保、程卫东校注，109 页，16 元;删补名医方论 (清)吴谦著，李顺
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保、樊小青校注，181 页，20 元;伤寒明理方论 (金)成无己著，李顺保、程卫东校注，47 页，16 元。
100 种珍本古医籍校注集成(4 种) 中医古籍出版社
女科医则玄要 (清)照碑山人著，李积敏校注，334 页，25 元;医说·续医说 (宋)张杲、(明)俞弁
著，曹瑛、杨健校注，512 页，29 元;成方切用 (清)吴仪洛辑，李志庸等校注，506 页，30 元;高注金匮
要略 (汉)张仲景著，(清)高学山注，黄仰模、田黎校注，417 页，26 元。
中医古籍校注释译丛书(4 种) 学苑出版社
症治论读释义 (清)王念岐著，王树文、刘世峰校释，355 页，68 元;秘本伤寒第一书 (清)沈月光等
传，杨鹏举等校注，319 页，32 元;证治汇补·旧德堂医案 (清)李用粹著，周鸿飞点校，501 页，38 元;
重编时病论集注 (清)雷少逸著，唐文吉等编次，292 页，32 元。
医案名著校释丛书(8 种) 上海中医药大学出版社
寓意草 (清)喻嘉言著，焦振廉等校释，128 页，18 元;王孟英医案 (清)王孟英著，焦振廉等校释，
287 页，28 元;古今医案按 (清)俞震著，焦振廉等校释，500 页，46 元;洄溪医案·三家医案合刻
(清)徐大椿、吴金寿著，焦振廉等校释，164 页，20 元;问斋医案 (清)蒋宝素著，焦振廉校释，281 页，
30 元;吴鞠通医案 (清)吴鞠通著，焦振廉等校释，257 页，26 元;朱丹溪医案 (元)朱丹溪著，焦振
廉校释，244 页，25 元;名医类案 (明)江瓘著，焦振廉等校释，683 页，59 元。
岭南中医药文库·典籍系列(12 种) 广东科技出版社
肘后备急方* (晋)葛洪著，616页，92 元;幼幼新书 (宋)刘昉编著，6624 页，980 元;岭南卫生方*
(元)释继洪辑，260 页，47 元;伤寒论近言* (清)何梦瑶著，366 页，60 元;三科辑要* (清)何梦瑶
辑，376 页，61 元;脉如* (清)郭元峰著，366 页，60 元;鼠疫非疫六经条辨* (清)黄仲贤著，145
页，32 元;乐只堂人子须知* (清)何梦瑶著，418 页，67 元;医碥* (清)何梦瑶著，1240 页，190 元;
儿科秘要* (清)程康圃辑，112 页，28 元;评琴书屋医略* (清)潘名熊著，152 页，33 元;叶案括
要* (清)潘名熊著，568 页，85 元。
火神之祖:槐轩医学全书 (清)刘止唐、刘子维著，申子校注，中国中医药出版社，329 页，48 元。
近代辽宁名医遗珍系列(6 种) 辽宁科学技术出版社
年希尧集验良方* 张奎彬著，于永敏校，216 页，38 元;彭静山医文养生集* 彭静山著，王春月整
理，201 页，38 元;刘冕堂医学精粹* 张存悌等编著，176 页，38 元;景仰山医学三书* 景仰山著，张
存悌、杨洪云点校，140 页，28 元;张奎彬医学引阶 张奎彬著，于永敏校，112 页，30 元;庆云阁医学摘
粹* (清)庆云阁著，彭静山点校，王春月整理，199 页，38 元。
名医遗珍系列丛书·岭南专辑(2 种) 中国中医药出版社
陈伯坛《读过金匮卷十九》(附《麻痘蠡言》) 陈伯坛著，何丽春校注，694 页，58 元;陈伯坛《读过伤寒
论》 陈伯坛著，何丽春校注，612 页，58 元。
名医遗珍系列丛书·江苏专辑(8 种) 中国中医药出版社
张泽生医案医话集 张泽生等编著，张挹芳、张子明整理，360 页，30 元;黄星楼内科临证识见(附餐菊
轩医案) 黄星楼著，黄启淮，黄陈俊整理，541 页，45 元;贺季衡医案 贺桐孙按，许济群、王新华整
理，368 页，29 元;黄一峰医案医话集 苏州市中医院整理，122 页，15 元;邹良材肝病诊疗经验 朱世
楷、尤松鑫编著，121 页，15 元;《吴门曹氏三代医验集》评按 龚丽娟主编，406 页，38 元;邹云翔医案
选(附中医肾病疗法) 邹云翔校订，黄新吴等整理，407 页，35 元;奚凤霖医论医案集(附丸散膏方验
案实录) 奚凤霖著，308 页，28 元。
近代国医名家珍藏传薪讲稿(14 种) 张如青、黄瑛主编，上海科学技术出版社
金匮类 程门学等著，康欣欣等校注，392 页，58 元;温病类 陈任枚等著，朱音等校注，405 页，65 元;
内科类 秦伯未等著，梁慧凤校注，432 页，68 元;中药类 章次公等著，谭春雨校注，397 页，88 元;喉
科、眼科类 许半龙等著，王枫校注，376 页，60 元;针灸类 承澹盦等著，徐淑雯校注，459 页，70 元;
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诊断类 秦伯未等著，朱音校注，344 页，48 元;医史类 戴达夫等著，梁慧凤校注，276 页，42 元;妇科
类 蔡鹏云等著，黄瑛等校注，312页，48元;儿科类 钱今阳等著，张宁等校注，431 页，68 元;伤寒类
包识生等著，黄瑛校注，420 页，65 元;外科类 傅懒园等著，张宁等校注，294 页，48 元;方剂类* 杨
则民等著，姚晨刚等校注，420 页，65 元;内经类 杨则民等著，达美君等校注，467 页，75 元。
刘渡舟医学七种(现代著名老中医名著重刊丛书·第 10 辑) 王庆国、刘燕华主编，人民卫生出版社
金匮要略诠解 刘渡舟、苏宝刚、庞鹤编著，508 页，39 元;经方临证指南 刘渡舟主编，259 页，29 元;
伤寒论通俗讲话 刘渡舟编著，200 页，26 元;伤寒论诠解 刘渡舟、博士垣主编，456 页，40 元;伤寒
论十四讲 刘渡舟著，181 页，25 元;肝病证治概要 刘渡舟、程昭寰编著，249 页，28 元;新编伤寒论
类方 刘渡舟编著，248 页，28 元。
张山雷医学丛书(6 种) 张山雷著，山西科学技术出版社
籀簃医话、籀簃谈医一得集 117 页，10. 5 元;中风斠诠 139 页，12 元;本草正义 322 页，20 元;难
经汇注笺正 222 页，16 元;脉学正义 481 页，28 元;古今医案平议 718 页，38 元。
中医老课本系列(5 种) 上海科学技术出版社
金匮要略释义 湖北中医药大学主编，176 页，25 元;伤寒论释义 成都中医药大学主编，153 页，22
元;中国医学史讲义 北京中医药大学主编，108 页，18 元;内经释义* 北京中医药大学主编，293
页，38 元;中医各家学说 北京中医药大学主编，166 页，42 元。
黄帝内经针灸学之研究 李顺保主编，学苑出版社，263 页，68 元。
黄帝内经史话(中华中医药史话丛书) 张焱著，中医古籍出版社，173 页，12 元。
《黄帝内经》的原创之思:走向中国文化的医学时代(中医原创学术文丛) 张超中著，中国医药科技出
版社，314 页，42 元。
《金匮要略》误案解析 张国骏主编，中国中医药出版社，197 页，28 元。
何汝湛《金匮要略》探究 何汝湛著录，黄仰模等整理，科学出版社，240 页，78 元。
悟道张仲景:平脉辨证解读(中医思想者丛书) 徐汝奇著，中国中医药出版社，307 页，49 元。
图解《本草纲目》 宋敬东编著，天津科技出版社，615 页，39. 8 元。
中国科学技术史·第六卷·生物学及相关技术(第六分册·医学) (英)李约瑟(Joseph Needham)著，
刘巍译，科学出版社，265 页，146 元。
岐黄之道———中医药与传统文化 蔡景峰著，学苑出版社，320 页，28 元。
中医发生学探微 谭春雨著，中国中医药出版社，324 页，49 元。
中医思想者(第 1 辑)* 邢斌主编，中国中医药出版社，338 页，22 元。
中医思想者(第 2 辑) 邢斌主编，中国中医药出版社，321 页，20 元。
中西医文化的撞击(中医文化研究丛书) 张慰丰主编，南京出版社，294 页，60 元。
中医文化的复兴(中医文化研究丛书) 祝世讷主编，南京出版社，332 页，60 元。
中医文化溯源(中医文化研究丛书) 薛公忱主编，南京出版社，298 页，60 元。
中医学身体观解读:肾与命门理论的建构与演变 刘鹏著，东南大学出版社，265 页，38 元。
扁鹊·华佗·服石及其他 何爱华著，何权瀛等整理，中国协和医科大学出版社，325 页，55 元。
自然之道:中国医药———与一个民族共生的智慧(中华文明探微) 崔锡章著，北京教育出版社，160 页，
45 元。
钱塘江医药文化(杭州全书·钱塘江丛书) 朱德明著，杭州出版社，179 页，42 元。
杭州医药文化图谱(杭州历史文化丛书) 朱德明著，浙江古籍出版社，356 页，30 元。
西溪医药文化* (杭州全书·西溪丛书) 朱德明、单金发编著，杭州出版社，127 页，32 元。
越医薪传 张居适、沈钦荣主编，中国中医药出版社，852 页，68 元。
岭南医药启示录* (岭南中医药文库·文献研究系列) 靳士英主编，广东科技出版社，592 页，118 元。
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麻风:一种疾病的医疗社会史(医学·人文) 梁其姿著，朱慧颖译，商务印书馆，337 页，42 元。
针灸腧穴通考:《中华针灸穴典》研究* 黄龙祥、黄幼民编著，人民卫生出版社，1428 页，238 元。
针灸学通史* 马继兴著，湖南科学技术出版社，872 页，150 元。
中国防痨史 戴志澄等主编，人民卫生出版社，495 页，110 元。
基础藏医学史(基础藏医学丛书) 王智森编著，中国中医药出版社，173 页，20 元。
中国方技史 赵洪联著，上海人民出版社，328 页，90 元。
中国药业史(第 3 版) 唐廷猷著，中国医药科技出版社，467 页，85 元。
历代名医蒙求 (宋)周守忠原撰，邵冠勇等续编、注释，齐鲁书社，212 页，28 元。
古代疾病名侯疏义* 余云岫编著，张葦、王育林校注，学苑出版社，474 页，38 元。
中古医疗与外来文化 陈明著，北京大学出版社，626 页，98 元。
唐代涉医文学与医药文化* (敦煌西域文明与中国传统文化丛书) 郭树芹著，人民出版社，265页，39. 5元。
自古迄北宋时期浙江医药史 朱德明著，中医古籍出版社，277 页，25 元。
丹溪传奇与史实医理 冯永潮等著，中国医药科技出版社，246 页，35 元。
形神之间:早期西洋医学入华史稿* (复旦文史丛刊) 董少新著，上海古籍出版社，497 页，88 元。
清代江南的瘟疫与社会:一项医疗社会史的研究(修订版) (新史学 ＆多元对话系列) 余新忠著，北京
师范大学出版社，395 页，65 元。
医疗、卫生与世界之中国(1820—1937) :跨国和跨文化视野之下的历史研究 胡成著，科学出版社，346
页，72 元。
再造“病人”:中西医冲突下的空间政治(1832—1985)(第 2 版) (新史学 ＆多元对话系列) 杨念群著，
中国人民大学出版社，658 页，79 元。
浙江医药曲折历程(1840—1949)* 朱德明编著，中国社会科学出版社，334 页，59 元。
近现代中西医教育史研究 宋耀新、杨洋编著，中国中医药出版社，281 页，28 元。
伤寒温病:燕京医学四流派(中医师承学堂) 王国玮主编，中国中医药出版社，222 页，35 元。
民国西医高等教育(1912—1949)* 慕景强著，浙江工商大学出版社，230 页，36 元。
医界春秋:民国中医变局中的人和事(1926—1937)* 沈伟东著，广西师范大学出版社，405 页，58 元。
民国医事纠纷研究(1927—1949)* 龙伟著，人民出版社，401 页，59 元。
百年金陵中医(1912—2012) 刘玉成、王旭东著，南京出版社，1010 页，380 元。
新编祖国医学史* (唐祖宣医书集成) 唐祖宣主编，新华出版社，860 页。
新中国医学档案* 慕景强著，浙江工商大学出版社，238 页，36 元。
20世纪中国知名科学家学术成就概览:医学卷(中医学与中西医结合分册) 刘德培主编，科学出版社，
470 页，138 元。
合力发展·济世为公:广州何济公制药厂发展史* (岭南中医药文库·产业系列) 廖文春著，广东科技
出版社，295 页，42 元。
中药世家采芝林:广州采芝林药业有限公司发展史* (岭南中医药文库·产业系列) 周路山主编，广东
科技出版社，305 页，37 元。
德在药中·药为大众:佛山德众药业有限公司发展史* (岭南中医药文库·产业系列) 杨雄辉主编，广
东科技出版社，277 页，40 元。
古今印证·佛药冯了性:佛山冯了性药业有限公司发展史* (岭南中医药文库·产业系列) 邬威尧主
编，广东科技出版社，456 页，58 元。
岭南中医药名家刘仕昌(岭南中医药文库·医家系列) 钟嘉熙、林培政主编，广东科技出版社，320 页，
45 元。
岭南中医药名家钟耀奎* (岭南中医药文库·医家系列) 钟敏莹、张熹煜编著，广东科技出版社，248
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页，38 元。
岭南中医药现代研究成果汇编(岭南中医药文库·现代研究系列) 许能贵主编，广东科技出版社，419
页，56 元。
揭秘双斋医学:沁入 21 世纪的原生态中医 杜兆雄、杜江编著，安徽科学技术出版社，208 页，30 元。
送医下乡:现代中国的疾病政治* (新社会学文丛) 胡宜著，社会科学文献出版，250 页，35 元。
蒋文照医学传承(蒋文照医学丛书) 徐珊等著，上海中医药大学出版社，182 页，30 元。
寻找大医精神 邢远翔主编，北京大学医学出版社，299 页，98 元。
鄞地医家传记 吴言铭著，宁波出版社，302 页，28 元。
军中大医:黎介寿黎磊石合传(大家丛书) 高铭华著，江苏人民出版社，190 页，17. 5 元。
行走边缘的医工师徒:周潜川与廖厚泽(中华百工) 廖育群著，大象出版社，164 页，40 元。
当代名老中医成才之路:续集 贺兴东等主编，上海科学技术出版社，348 页，128 元。
肝胆相照:吴孟超传(老科学家学术成长资料采集工程·中国科学院院士传记丛书) 方鸿辉著，上海
交通大学出版社，392 页，79 元。
为了孩子的明天:张金哲传(老科学家学术成长资料采集工程·中国科学院院士传记丛书) 夏媛媛
著，上海交通大学出版社，178 页，39 元。
三代医家之路* 张荣大、朱震著，青岛出版社，348 页，36 元。
检验医学实践:丛玉隆的学术人生 王璐、任珍群编著，人民卫生出版社，530 页，148 元。
医学史(汉译经典) (意)阿尔图罗·卡斯蒂廖尼 (Arturo Castiglioni)著，程之范、甄橙译，译林出版社，
1438 页，88 元。
拯救人类的医学发现 史展等主编，军事医学科学出版社，156 页，19 元。
医学的 10 大重要进程(大医学术文库) 夏媛媛著，东南大学出版社，179 页，30 元。
现代医学的偶然发现 (美)黙顿·迈耶斯(Morton Meyers)著，周子平译，生活·读书·新知三联书店，
293 页，32 元。
医学发展的回眸与展望* 程景民、史增祥主编，军事医学科学出版社，243 页，35 元。
医疗、社会与文化读本(博雅人文读本) 余新忠、杜丽红编，北京大学出版社，490 页，55 元。
扶桑汉方的春晖秋色:日本传统医学与文化(医学史通识丛书) 廖育群著，上海交通大学出版社，421
页，59 元。
西医文化史:人与医学* (瑞士)亨利·西格里斯特(Henry Sigerist)著，朱晓译，海南出版社，327 页，
39. 8 元。
通往诺贝尔奖之路 (澳)彼得·杜赫提 (P． Doherty)著，马颖、孙业平译，科学出版社，212 页，48 元。
临床医学的诞生* (人文与社会译丛) (法)米歇尔·福柯(M． Foucault)著，刘北成译，译林出版社，222
页，25 元。
耳鼻咽喉科学史话* 王荣光主编，人民军医出版社，348 页，69 元。
心灵之扰:精神疾病小史* (荷)杜威·德拉埃斯马(Dovwe Draaisma)著，张真译，东方出版中心，300
页，27 元。
口腔医学史(高等学校教材) 周学东等主编，人民卫生出版社，414 页，118 元。
黑死病(中世纪的世界) (美)约瑟夫·伯恩(Joseph Bryne)著，王晨译，上海社会科学院出版社，241
页，29. 8 元。
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